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วตัถุประสงคข์องงานวิจยัคร้ังน้ีคือ เพ่ือศึกษาและพฒันานํ้ าโคลนท่ีใชน้ํ้ าเป็นส่วนผสมโดยใช้
นํ้ ายางธรรมชาติเป็นสารเติมแต่ง โดยทาํการเติมนํ้ ายางธรรมชาติท่ีความเขม้ขน้ร้อยละ 1, 3 และ 5 
โดยมวลต่อปริมาตร จากนั้นทาํการทดสอบคุณสมบติัของของไหลน้ีท่ีอุณหภูมิ 30, 45, 60 และ 80 
องศาเซลเซียสเพ่ือทาํการเปรียบเทียบคุณสมบติัดา้นวิทยากระแสของนํ้ าโคลนโดยใชแ้บบจาํลองบิงแฮม
และเพาเวอร์ลอว ์รวมทั้งทาํการทดสอบคุณสมบติัการซึมผา่นและค่าความเป็นกรด-ด่างของนํ้ าโคลน
ท่ีผสมนํ้ ายางธรรมชาติเป็นสารเติมแต่ง โดยทาํการทดสอบตามขั้นตอนและวิธีการทดสอบตาม
มาตรฐาน API RP 13B ผลการทดสอบพบว่าเม่ือเพ่ิมอตัราส่วนนํ้ ายางธรรมชาติในนํ้ าโคลนและเพ่ิม
อุณหภูมิท่ีทาํการทดสอบค่าพบว่า ความหนืด, ความหนืดพลาสติก, จุดคราก และความแข็งแรงของ
เจลของนํ้ าโคลนเพ่ิมข้ึน ยกเวน้ค่าความหนืดเชิงพลาสติกท่ีมีค่าลดลงเล็กน้อยเม่ืออุณหภูมิท่ีทาํการ
ทดสอบเพ่ิมข้ึน ค่าคุณสมบติัการซึมผา่นของนํ้ าโคลนท่ีอตัราส่วนนํ้ ายางธรรมชาติร้อยละ 3 และ 5 
โดยนํ้ าหนกัต่อปริมาตรมีค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 และ 10 ตามลาํดบั และเม่ือทาํการเพิ่มอุณหภูมิท่ีทาํการ
ทดสอบถึง 80 องศาเซลเซียส พบว่านํ้ าโคลนท่ีมีส่วนผสมของนํ้ ายางธรรมชาติมีค่าคุณสมบติัป้องกนั
การซึมผา่นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ถึง 15 จากการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่านํ้ าโคลนท่ีมีนํ้ ายางธรรมชาติเป็น
สารเติมแต่งสามารถใชส้าํหรับการเจาะหลุมท่ีมีอุณหภูมิกน้หลุมสูงไดถึ้ง 80 องศาเซลเซียส โดยไม่
เกิดการย่อยสลายโดยความร้อนของสารเติมแต่งและไม่มีปัญหาการกดักร่อนโดยสภาพความเป็น
กรด 
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NATURAL RUBBER LATEX/HEVEA BRASILIENSIS/DRILLING MUD/LOST 
CIRCULATION/STATIC FILTRATION 
 
The objective of this study was developing water-based drilling fluid by using 
natural rubber latex as an additive.  The objective was achieved by adding 1, 3 and 5 
percent of NRL to bentonite mud.  These fluids were then tested their rheological 
properties at 30, 45, 60 and 80oC using Bingham-Plastic and Power-Law model for 
comparison purposes.  The filtration properties and pH of mud were also tested and 
followed the API RP 13B.  The test results indicated that the NRL containing mud 
exhibited pseudo-plastic flow and shear thinning behavior.  The apparent viscosity, 
plastic viscosity, yield point and gel strength of NRL containing mud increased with 
increasing of NRL concentration and temperature while the plastic viscosity slightly 
decreased with increasing temperature.  The API fluid loss values of NRL containing 
mud indicated a better fluid loss control properties at 3 and 5 percent NRL 
concentration compared to the base bentonite mud about 5 and 10 percent 
improvement.  The NRL containing mud showed insignificant increasing in the 
filtration preventing properties after elevated tested temperature to 80oC about 10 to 
15 percent improvement without thermal degradation and corrosive problems. 
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